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Kurikulum al-Islam belum dapat terlaksana dengan optimal, sebagai 
contoh kompetensi dasar pada mata pelajaran ibadah, yaitu mendeskripsikan 
tentang ibadah mahdhah (dalam hal shalat), serta mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Yaitu masih ada di antara peserta didik yang kurang tertib 
dalam menjalankan ibadah mahdhahnya, seperti halnya shalat, ketika 
dikumandangkan adzan tidak bersegera ambil wudhu, bahkan ketika di luar 
sekolah belum dapat menjalankan kewajiban shalat lima waktunya dengan baik. 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi 
kurikulum al-Islam dalam meningkatkan  ibadah mahdhah (khususnya shalat) 
pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 2011/2012 serta apa 
saja faktor pendukung dan penghambatnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi 
kurikulum al-Islam dalam meningkatkan ibadah mahdhah pada siswa kelas XI 
SMA Muhammadiyah 2 Surakarta serta faktor pendukung dan penghambatnya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Lokasi penelitian ini di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Adapun analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian implementasi kurikulum al-Islam dalam meningkatkan 
ibadah mahdhah pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 
2011/2012 adalah (1) Pengembangan program kurikulum al-Islam, meliputi: 
program tahunan, program semester, program modul (buku pegangan), program 
mingguan dan harian, dan program pengayaan dan remedial, (2) Pelaksanaan 
pembelajaran al-Islam, meliputi: pre test (apersepsi), proses, dan post test, (3) 
Evaluasi hasil belajar peserta didik, meliputi: ulangan harian, Ulangan Tengah 
Semester (UTS), dan Ulangan Akhir Semester (UAS), dan (4) Kegiatan-kegiatan 
dalam kurikulum al-Islam, meliputi: tadarus dan hafalan surat-surat pendek 
dalam al-Qur’an, Shalat Dhuha, Dzuhur dan Jum’at dengan berjama’ah, serta 
baitu arqam (pesantren kilat). Sedangkan faktor pendukungnya adalah (1) 
Pelaksanaan implementasi kurikulum al-Islam langsung dipantau oleh Majelis 
Dikdasmen Muhammadiyah Surakarta, (2) Pembelajaran dilaksanakan dengan 
model moving kelas, (3) Sarana dan prasarana kurikulum al-Islam memadai, dan 
(4) Pelaksanaan Shalat Dzuhur dan Jum’at secara berjama’ah sifatnya wajib. 
Adapun faktor penghambatnya adalah (1) Masih ada peserta didik yang waktu 
adzan sudah dikumandangkan tidak bersegera ambil wudhu, (2) Masih ada 
peserta didik dalam menjalankan Shalat Dzuhur kurang tepat pada waktunya, (3) 
Masih ada peserta didik berbicara sendiri ketika khatib sedang khutbah jum’at, 
dan (4) Masih ada peserta didik belum tertib menjalankan shalat lima waktu. 
 




Curriculum al-Islam has not been optimally implemented.  Basic 
competence in the subject matter of worship is one of the examples. It describes 
the worship of mahdhah (in prayer)and practices in daily life. There is a students 
which a less regularly doing worship of mahdhah  as prayer.  When adzan is 
echoed, the students does not take wudhu immediately. Even, when they are not 
in their school, the obligation of daily prayers has not been able to do  properly. 
The problems of this research are how the implementation of the 
curriculum al-Islam in increasing mahdhah worship (especially prayer) in class XI 
at Muhammadiyah 2 Surakarta senior high school in 2011/2012 and what are the 
supporting and inhibiting factors. 
The objective of this research is to describe implementation of al-Islam 
curriculum in improving mahdhah worship at  students class XI of 
Muhammadiyah 2 Surakarta senior high school and also to know the supporting 
and inhibiting factors. 
The research belongs to a descriptive qualitative. Location of the research 
is Muhammadiyah 2 Surakarta senior high school. Data was collected by using 
interview, observation, and documentation. Data analysis was conducted in 
three stages namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusion. 
Results of the research related to the implementation of al-Islam 
curriculum in improving mahdhah worship in class XI at Muhammadiyah 2 
Surakarta senior high school in 2011/2012 covers: (1) The development of al-
Islam curriculum program consists of annual program, semester program, modul 
program (handbook), weekly and daily program and also enrichment and 
remedial programs; (2) The implementation of al-Islam includes pre test 
(apperception), process, and post test; (3) The evaluation of learning outcomes 
of students includes daily exam, mid semester test and final-semester test, and 
(4) Activities  in the al-Islam curriculum namely: taddarus and memorization of 
short surrah of al-Qur’an, Shalat Dhuha, Shalat Dzuhur and Shalat Jum’at in 
jama’ah, and baitu arqam (pesantren kilat). Meanwhile, the supporting factors 
are (1) Implementation of al-Islam curriculum  is monitored directly by Majelis 
Dikdasmen of Muhammadiyah Surakarta; (2) The learning is performed by using 
a moving class model; (3) Infrastructure and facility of al-Islam curriculum is 
adequate, and (4) Implementation of Shalat Dzuhur and Shalat Jum’at in jama’ah 
obligatory are required. Besides, the inhibiting factors includes: (1) There are 
some students who are not taking wudhu immediately when adzan is echoed; (2) 
There are students who are not performing Shalat Dzuhur on-time; (3) there 
were students who are talking to each other when a khatib delivers khutbah 
(speech) at Shalat Jum’at, and (4) There are students who are not performing  
daily prayer regularly. 
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